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Сучасний етап розвитку людської цивілізації посилює вимоги до наукової компетентності фахівця з вищою освітою. Він повинен уміти творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. Необхідність підвищення рівня наукової психолого-педагогічної підготовки є характерною ознакою сьогодення. Безперечно, педагогіка вищої школи здатна забезпечити науковий підхід до сучасного навчального процесу, визначити його закономірності, а також виявити найбільш оптимальні форми, методи, засоби навчання і виховання особистості у вищій школі. 
З цією метою подається стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти», призначений для студентів-магістрів 5 курсу економічних спеціальностей. У методичних вказівках розглянуто найбільш важливі питання педагогічної майстерності з нових точок зору: гуманізації, демократизації та національної і полікультурної спрямованості педагогічного процесу вищої школи; висвітлено також питання інформаційних ресурсів та комп’ютерної підтримки навчального процесу; інноваційних технологій навчання, зокрема, деяким аспектам модульної технології, діагностиці та оцінюванню досягнень студентів у процесі навчання. 
Дані методичні вказівки містять стислий конспект лекцій, методичні рекомендації, перелік джерел, які, на нашу думку, допоможуть студентам-магістрам, аспірантам, а також молодим викладачам вищої школи опанувати осно​ви пе​да​гогiчних знань вищої школи. Усім зацікавленим такий курс дозволить у подальшій педагогічній діяльності удосконалити навчальний процес, зрозуміти значущість педагогічної професії, специфіку викладацької діяльності, зокрема у вищих технічних навчальних закладах, опанувати механізми використання особистісного потенціалу для розв’язання педагогічних завдань навчання і виховання, ураховуючи сучасні вимоги в галузі професійної діяльності.  
Інформаційний обсяг (зміст ) дисципліни
(відповідно до стандартів ОПП)

Модуль «Педагогіка і психологія вищої освіти» містить – 1,5 кредити. Даний курс лекцій розрахований на 54 години, із них 24 години аудиторних занять ( 12 годин –  лекції, 12 годин  –  практичні заняття ) і 30 годин – самостійна робота. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.

Тема 1. Система, зміст вищої освіти в Україні. Тенденції та перспективи розвитку. Розвиток ступеневої вищої школи й освіти в умовах незалежної України. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу.
Тема 2. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість демократизації навчального процесу.
Тема 3. Удосконалення методів і форм організації навчання. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. 
Тема 4.Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Інформаційні ресурси навчального процесу. Форми організації навчального процесу.
Тема 5. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка навчального процесу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 2.
Тема 6. Самостійна робота студентів: сутність, організація, контроль.
Тема 7. Критерії якості навчання. Діагностика знань. Дистанційні технології навчання. 
Тема 8. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес.
Формування професійної культури сучасних спеціалістів.
Тема 9.  Педагогічна майстерність викладача: теорія та практика.
Тема 10. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 1.
Тема 1. Система, зміст вищої освіти в Україні. Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та розвинених країн світу. Тенденції та перспективи розвитку.  Розвиток ступеневої вищої школи й освіти в умовах незалежної України.

	На сучасному етапі розвитку суспільства важливе значення мають відповідність змісту освіти змінам, які відбуваються у професійно-кваліфікаційній структурі населення, наявними можливостями для підвищення загальної і професійної культури працівників. 
Слід відзначити цілу низку особливостей у зміненні змісту освіти, пов’язаних із рішенням завдань адекватності змісту освіти теперішнім і перспективним потребам суспільства. Вони пов’язані з підсиленням фундаментальної частини освіти, що виражається:
*у розширенні теоретичної підготовки (на молодших курсах – більш широка загальнонаукова підготовка, на старших – спеціалізація, яка включає суттєві елементи теорії);
	*у розширенні номенклатури профілюючих дисциплін за рахунок суспільно-політичних, математичних, деяких спеціальних й інших дисциплин);
	* в оволодінні новими для науки й практики методами.
Ці тенденції є наслідком диференціації й інтеграції, які відбуваються в науці, спеціалізації, уніфікації і комплексної гармонізації виробництва. При визначенні загальних цілей вищої освіти керуються також напрямками науково-техничного прогресу. 
Велике значення мають у навчанні відповідні принципи. Це перш за все принцип відповідності змісту дисципліни змісту науки та принцип мінімізації у відборі змісту науки для навчальної дисципліни. 
У співвідношенні науки й навчального предмета виникає також завдання побудування оптимальної структури навчального предмета. Тут можливі  три принципи:  історичний; логічний; розгортання змісту навчального предме​та відповідно до закономірностей формування пізнавальних  можливостей суб’єкта  учіння. 
Зміст освіти у вищій школі – це система знань, умінь, навичок, якими мають володіти ті, хто навчаються в період навчання для здобуття певної професії на рівні фахівця вищої кваліфікації. Науково визначити зміст освіти – значить також установити взаємозв’язок і спадковість між окремими циклами дисциплін, знайти їх правильне співвідношення, яке дозволяє в мінімальні строки передати студентам необхідну наукову інформацію – ці завдання виконуються за допомогою навчальних планів і програм. Навчальним планом називається такий план, у якому відображена вся сукупність предметів, які вивчаються, подано їх розподіл за роками навчання, указаний час на їх вивчення, передбачені форми і строки перевірки знань студентів. Навчальні плани будуються щодо певних спеціальностей. 
	При складанні навчальних планів виникають дві проблеми: 1) відбір дисциплін для вивчення; 2) послідовність їх розподілення за роками навчання. Ці проблеми мають вирішуватися на основі таких принципів:
1) усебічного гармонійного розвитку особистості за допомогою навчальних предметів ( система предметів: суспільні – загальноосвітні – спеціальні).
	2) оптимального співвідношення фундаментальних і специальних дисциплін.  
3)  урахування міжпредметних зв’язків.	
4) варіювання в подготовці фахівця залежно від особливостей навчального закладу й интересів студентів (обов’язкові – альтернативні – факультативні дисципліни).
5) узгодження обсягу навчальної інформації із бюд​жетом часу студентів. 
	Вища освіта має за свою мету підготувати людину до професійної  діяльності й активної участі в громадському житті. Будь-яка професія ставить  людині низку вимог. Ці вимоги: а) до якостей особистості, яка живе в конкретно-історичний період; б) до рівня загального розвитку й в) до рівня спеціально-професійних знань і умінь (вимоги індивідуальні для різних професій). 
В Україні прийнята курсова система побудування навчального процесу, яка і відображена в навчальних планах. За такою системою всі студенти розподіляються за курсами (роками) навчання, зобов’язані вивчати заплановані дисциплини й здавати передбачені ним заліки, екзамени в чітко визначені строки. В інших країнах існують предметні системи организації навчання у ВЗО. У найбільш «чистому» вигляді така система представлена, наприклад, в Німеччині. Студент сам визначає строк здавання екзаменів за тим чи іншим предметом, а отже, і час вивчення цієї дисципліни. Така система навчання відповідає потребам  певного суспільства. Навчальні плани в нашій країні є єдиними для визначення спеціальності. У США, Англії, Німеччині нема єдиних навчальних планів. Зміст освіти різний не тільки в різних закладах (університетах і коледжах, але й для студентів одного навчального закладу, навіть за однією спеціальністю). Навчальні плани в нашій країні поділяються на типові й індивідуальні.  Типові навчальні плани однакові для всех однотипних навчальних закладів. Але деякі провідні навчальні закладі з великим досвідом навчання студентів, крупні наукові школи мають свої навчальні плани, у яких відбиваються сталі традиції даного навчального закладу, особливості наукової роботи в ньому. 
Інформаційна цивілізація XXI ст., яка прийшла на зміну індустріальній цивілізації XX ст., об’єктивно вимагає глобальної соціальної трансформації, в основі якої лежать корінні соціокультурні, технологічні, гуманітарні й освітньо-інформаційні зміни. Україні, яка обрала шлях на європейську інтеграцію, демократизацію суспільства і, зокрема, гуманітаризацію освіти в державній програмі «Україна. Освіта. Поступ в XXI ст.» повинна гідно ввійти до зони європейської освіти, у так званий Болонський процес. «Болонським процесом» в останні роки прийнято називати діяльність європейських країн, яка спрямована на те, щоб зробити узгодженими системи вищої освіти цих країн.
		Система підготовки технічних кадрів в Україні потребує глибокого аналізу з позицій європейської інтеграції. Проведений Міністерством освіти і науки (МОН) України порівняльний аналіз підготовки фахівців із вищою освітою показав, що нинішня система має певні недоліки (Матеріали колегії МОН України від 24.04.2003р.). Це підтверджує думку, що Болонський процес сьогодні для інженерно-технічної освіти в Україні є не просто стратегією вибору, але тією можливістю, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молодих людей дістати вищу освіту на рівні європейських (світових) стандартів, які практично вже сформувалися і мають переваги перед нашою системою підготовки фахівців.
	Відповідно до Національної програми «Освіта», принципами освіти сьогодні є доступність для кожного громадянина усіх форм освітніх послуг щодо реалізації його здібностей; науковий, світський характер освіти, інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн, гнучкість і прогностичність системи освіти, а також її безперервність і різноманітність. 




Тема 2. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Демократизація як освітній принцип. Суспільна значущість демократизації навчального процесу.

Основною метою діяльності вищого нав​чального закладу(ВНЗ) є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.
      Головними завданнями ВНЗ є:
	здійснення освітньої діяльності певного напря​му, яка забезпечує підготовку фахівців відповід​них освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
	здійснення наукової і науково-технічної (для ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації), творчої, мистецької, культур​но-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
	забезпечення виконання державного замовлен​ня та угод на підготовку фахівців з вищою осві​тою;
	здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація в акредитова​них ВНЗ ІІІ та ІУ рівнів акредитації;
	вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню ви​пускників;
	забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у ВНЗ, у дусі українського пат​ріотизму і поваги до Конституції України;
	підвищення освітньо-культурного рівня грома​дян.
Встановлюються такі рівні акредитації   вищих навчальних закладів:
	ВНЗ першого рівня акре​дитації – вищий навчальний заклад, у якому здійс​нюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеці​аліста;
	ВНЗ другого рівня акредитації – вищий навчальний заклад, у якому здійс​нюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе​ціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
	ВНЗ третього рівня акре​дитації – вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаль​ностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеці​аліста, а також за окремими спеціальностями ос​вітньо-кваліфікаційного рівня магістра;
	ВНЗ четвертого рівня ак​редитації – вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеці​аліста, магістра.
Відповідно до існуючих напрямів освітньої ді​яльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:
1) університет – багатопрофільний ВНЗ четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобут​тям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним нау​ково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-ви​робничих підрозділів, відповідний рівень кадрово​го і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культур​но-просвітницьку діяльність.
Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні то​що) університети;
2)	академія – ВНЗ четвертого рівня акредитації, який  провадить освітню діяльність,  пов’язану  із здобуттям  певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові досліджен​ня, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень ка​дрового та матеріально-технічного забезпечення;
3)	інститут – ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, прово​дить наукову, науково-методичну та науково-ви​робничу діяльність і має відповідний рівень кад​рового та матеріально-технічного забезпечення;
4)	консерваторія (музична академія) – ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації, який  провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та ква​ліфікації у галузі культури і мистецтва – музичних виконавців,  композиторів,  музикознавців,  викла​дачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї дія​льності і має відповідний рівень кадрового та ма​теріально-технічного забезпечення;
5)	коледж –ВНЗ другого рівня акредитації або структурний підрозділ ВНЗ ІІІ або ІУ рівня акредитації, який провадить освітню діяль​ність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом ВНЗ ІІІ або ІУ рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забез​печення;
6) технікум (училище) – ВНЗ першого рівня акредитації або структурний підрозділ ВНЗ ІІІ або ІУ рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідне​ними спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечен​ня.
Державному ВНЗ чет​вертого рівня акредитації відповідно до законо​давства може бути надано статус національного.
Національному ВНЗ за рішенням Кабінету Міністрів України може бу​ти надано повноваження:
	укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб вищого нав​чального закладу;
	приймати рішення про створення, реорганіза​цію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів ВНЗ;
	вносити пропозиції щодо передачі об’єктів  ВНЗ до сфери управління інших органів, уповноважених управляти держав​ним майном, у комунальну власність та передачі об’єктів комунальної власності у державну власність і віднесення їх до майна ВНЗ;
	виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить ВНЗ;
	встановлювати і присвоювати вчені звання до​цента чи професора ВНЗ;
	визначати та встановлювати власні форми мо​рального та матеріального заохочення працівників ВНЗ.
У своїй діяльності національний ВНЗ керується цим Законом.
За сучасних умов реформування вищої школи в Україні провідним принципом є принцип демократизаціі. Цей принцип знайшов своє закріплення як у Законі України «Про освіту» (1996), так і у Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)».
Основні складові принципу демократизації:
	децентралізація;
	регіоналізація в управлінні освітою;
	автономізація навчально-виховних закладів у вирішенні основних питань діяльності;
	поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних закладів;
	перехід до державно-громадської системи управління освітою (участь батьків, громадськості, церкви);
	співробітництво «учитель – учень», «викладач-студент» у навчально-виховному процесі;
	оновлення змісту навчання, підвищення його освітніх, розвивальних і виховних функцій; 
	удосконалення методів та форм організації навчання; 
	розробка й впровадження інновацій у сфері перевірки, оцінки і контролю знань;
	удосконалення педагогічної майстерності педагога;
	утвердження нового педагогічного мислення та демократичних засад навчання.
Принцип демократизації нерозривно взаємозв’язаний із принципом гуманізації навчального процесу та національного виховання. 
Сутність гуманізації сучасними  вітчизняними  вченими розглядається через призму:
	подолання технократизму засобами пізнавальної діяльності, гуманістичного мислення, сходження до творчості;
	адаптації і науково-технічного прогресу;
	поєднання ідей гуманізації із диференціацією та індивідуалізацією навчально-виховного процесу.
Слід також усвідомити зміст вимог, які кладуть учені в основу принципу гуманізації. Особливу увагу треба звернути на такі:
1. Гуманне ставлення до особистості виховання. Повага його прав і свобод.
2. Пред’явлення вихованцю посильних і розумно сформульованих вимог.
3. Повага до позиції вихованця навіть тоді, коли він відмовляється виконувати пред’явлені вимоги.
4. Доведення до свідомості вихованця конкретних цілей його виховання.
5. Ненасильницьке формування потрібних якостей.
6. Відмова від покарань, які принижують честь та гідність особистості.
7. Визначення права особистості на повну відмову від прищеплення тих якостей, котрі за якихось причин суперечать її переконанням (гуманітарним, релігійним тощо). 
Реалізація принципів демократизації й гуманізації спрямована на виховання особистості громадянина, патріота України, людини доброчесної і порядної. 
Тема 3. Удосконалення методів і форм організації навчання. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи (функції викладача).

	Основи правового статусу ВНЗ зазначені таким чином.
ВНЗ заклад є юридичною осо​бою, має відокремлене майно, може від свого іме​ні набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповіда​чем у суді. 
1.ВНЗ згідно із законом може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності ВНЗ.
2.	Акредитовані ВНЗ у вста​новленому порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об’єднаннями. Усі учасники ком​плексу зберігають статус юридичних осіб.
4.	У ВНЗ державної і комунальної форм власності кількість студентів,
прийнятих на 1 курс на навчання за держав​ним замовленням, має становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на 1 курс. 
Важливу роль у досягненні  високих результатів навчання у ВНЗ відіграє особистість педагога, його фахова підготовка, професійна самосвідомість, професійно значущі властивості та сформованість індивідуального стилю діяльності. Психологічну сутність педагогічної діяльності можна сформулювати так: професійно-педагогічна діяльність – це діяльність викладача, учителя, змістом якої є керівництво діяльністю учнів(студентів) у навчально-виховному процесі. Головна мета педагогіч​ної діяльності – розвиток особистості молодої людини, дитини. Призначення педагога – бути ланкою у передаванні суспільного досвіду, сприяти соціальному прогресові.
У широкому розумінні педагогічна діяльність розглядається як діяльність, метою якої є виховання підростаючого покоління. Існує кілька підходів до розуміння будови педагогічної діяльності: структурний, функ​ціональний, рефлексивний. 
	Визначені особливості педагогічної діяльності дають підстави розглядати її як своєрідну мету-діяльність, тобто як таку, що надбудовується над діяльністю учня. Йдеться про особливу позицію вчителя в системі взаємодії з учнями, яка полягає в тому, щоб організувати й контролювати діяльність учня, який виступає як об’єкт власної навчаль​но-пізнавальної діяльності. Керівництво активністю іншої людини в пси​хологічній науці пов’язують із рефлексивними процесами. Рефлексивне керівництво ґрунтується на уявленні, за яким учень є центральною постаттю навчально-виховного процесу, його головним учас​ником. Завдання педагога – полегшувати учням процес розвитку, ство​рювати для них умови та всіляко сприяти досягненню повного самови​явлення. Особливістю рефлексивного підходу є розгляд педагогічної діяль​ності як діяльності спільної, що відбувається за законами спілкування. Вчитель та учень виступають як суб’єкти спілкування, в якому педагогові належить роль організатора й керівника. Тому педагогічна діяльність – це діяльність учителя, змістом якої є керівництво діяльністю учнів у навчально-виховному процесі, спрямоване на розвиток головних сфер його особистості. Різноманітність індивідуальних особливостей учнів, які залучені до педагогічної взаємодії, та нестандартність педагогічних ситуацій, у межах яких відбувається взаємодія, визначають творчий характер пе​дагогічної діяльності.
Хоча діяльність педагога суспільно зумовлена і спря​мована на завдання соціалізації людини, кінцеву мету своєї праці йому слід бачити в пріоритетах самої людини, в ім’я якої й існує суспільство. Слід визначити функції педагога, які характеризують і забезпечують його діяльність:
– навчальна (дидактична): не передавати знання, а вчити, як здобувати їх; 
– розвивальна функція (створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молодої людини, для її саморозкриття, самоутвердження). 
– ви​ховна функція( вміти трансформувати цілі, що їх поставило суспільство перед вищою школою, у конкретні педагогічні завдання – формування необхідних якостей особистості у кожного студента.) Метою виховання є самовиховання студента, тобто спону​кання його до керування своїм розвитком.
– громадсько-педагогічна.
Загальна страте​гія педагога, його надзавдання полягають у тому, щоб сформувати студента як суб’єкта навчальної діяльності й спілкування. За влучним висловом Ш. Амонашвілі, справді гуманістична педагогіка – це така педагогіка, яка дає можливість залучити молодих людей до процесу творення самих себе. У зв’язку з цим можна зробити висновок: об’єктом педагогічної діяльності є процес керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учня, який є активним суб’єктом цієї діяльності.
Загальна мета діяльності педагога – формування творчої особис​тості того, хто вчиться, у процесі навчання та виховання. З психологічного погляду мета – це прогнозований людиною результат її діяльності з певним об’єктом (О. Леонтьев). Результат діяльності демонструє зміни, що відбу​ваються з об’єктом під час взаємодії людини з ним. Спираючись на психологічні уявлення про природу мети у структурі діяльності, педагогічну мету слід розглядати як зміни, які прогнозує педагог у розвитку особис​тості учня в процесі навчання та виховання.
Мотив педагогічної діяльності – це внутрішній рушій, що спону​кає педагога до професійної діяльності. Мотивами можуть бути ідеали, професійні інтереси, переконання, соціальні установки та професійні цінності педагога. Проте в основу формування мотиву покладено на​самперед потреби. Під мотиваційною сферою особис​тості розуміють стійкі мотиви, що мають певну ієрархію і визначаються у спрямованості особистості. Мотивація педагога  складається із зовнішніх та внутрішніх мотивів.
Внутрішня мотивація пов’язана зі змістом педагогічної діяльності і ґрунтується на потребі у спілкуванні з тим, хто навчається.
 Зовнішня мотивація зу​мовлена чинниками, які не мають безпосереднього зв’язку з професійною діяльністю.
До принципів навчання в сучасній педагогіці відносять: 
	принцип гуманістичної спрямованості, який передбачає навчання і виховання всебічно і гармонійно роз​виненої особистості, соціальне активної та гуманної, враховуючи індивідуальність та соціальні умови;
	принцип зв’язку з життям, із завданнями, що вирі​шуються суспільством, колективом, сім’єю, особисто та в їх єдності;	
	принцип діагностичної цілеспрямованості, який вимагає такої постановки цілей навчання і вихован​ня, що допускає об’єктивний і однозначний контроль ступеня досягнення мети;
	принцип співробітництва і співдружності викладача, студентів, їх колективів, сім’ї, громадськості, трудових ко​лективів у досягненні намічених завдань навчання і виховання;
	принцип науковості в організації навчання і виховання, який характеризується розробкою цілей, відбором змісту, вибором методів і форм організації навчання, розробкою технології;
	принцип наочності навчання, єдності абстрактного і конкретного;
	принцип доступності у навчанні, системності і послі​довності в реалізації змісту навчання і використан​ні технологій, методів, форм організації;
	принцип особистісно-колективного підходу до на​вчання і виховання на базі досвіду пізнавальної, трудової, ігрової, суспільної діяльності та спілкування;




Тема 4. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Інформаційні ресурси навчального процесу. Форми організації навчального процесу.

Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує перебудови вищої школи і визначає такі її ос​новні напрями:
– розвиток активності, самостійності і творчих здібнос​тей майбутніх фахівців;
 – забезпечення держави кваліфікованими, ініціативними кадрами, які, по-перше, матимуть ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку з фаху, по-друге, зможуть само​стійно приймати рішення, пов’язані з майбутньою про​фесійною діяльністю, а отже, створювати власними сила​ми нові науково-технічні цінності в майбутньому;
 – формування в молодих фахівців прагнення до непе​рервної самоосвіти, здатності постійно оновлювати здобуті у вищій школі наукові знання, вміння швидко адаптуватися до змін та коригувати професійну діяльність.
Виконання цих завдань вимагає пошуку шляхів удос​коналення навчально-виховного процесу, розроблення нових методів та форм взаємодії викладача і студента. Саме тому вища школа поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, форму​вання в студентів навичок самостійної творчої роботи. 
У вищому закладі освіти функціонують різноманітні форми організації  навчання:: лекція, лабораторне та практичне за​няття, семінар, самостійна робота, практика, курсове та дип​ломне проектування тощо. 
Протягом усієї історії вищої школи, з моменту зародження і до наших днів провідною організаційною формою і методом навчання є лекція. З неї починається перше знайомство студента з навчальною дисципліною, саме лекція закладає підвалини наукових знань. За певних умов лекційна форма навчання не може бути замінена ніякою іншою. Особливо це стає відчутним тоді, коли не вистачає підручників; новий навчальний матеріал із тієї чи іншої теми ще не знайшов свого віддзеркалення в існуючих підручниках і т. ін. Проте основними вимогами до лекції є: моральний аспект лекції і викладення, науковість й інформативність, доказовість й аргументованість, наявність певної кількості яскравих переконливих прикладів, фактів, обґрунтувань і наукових доказів, емоційність форми викладу, активізація мислення слухачів, постановка питань для роздумів; чітка структура й логіка викладу матеріалу, методична обробка виведення  головних думок і положень, формулювання висновків; виклад матеріалу доступною і зрозумілою мовою, використання, по можливості, аудіовізуальних дидактичних матеріалів. Ці вимоги є основою критеріїв оцінки якості лекції.   
Якщо раніше лекція була головним джерелом інформації, то тепер, при забезпеченні навчального процесу інформаційними комп’ютерними мережами, аудіовізуальними засобами навчан​ня й передавання інформації, підручниками і навчально-ме​тодичними посібниками, призначенням лекції стало гнучке: управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, яке спрямоване на розвиток пізнавальних інтересів, спонукання до активної діяльності, формування самостійного наукового і пізна​вального мислення та на систематичне оволодіння знаннями. Тепер завдання лектора – не викладення готової інформації із певної навчальної дисципліни, а формування мотивів зацікавленості в ній, що має стати сти​мулом подальшого самостійного вивчення передбаченого навчального матеріалу. Це спонукає викладача обирати такі теми лекцій, виклад яких сприяв би залученню студентів до актив​ної розумової діяльності. До таких лекцій можна віднести:
– проблемний виклад матеріалу;
– проблемний виклад із наступною роботою студента за певним планом;
– комбіновану лекцію, яка включає реконструктивно-ва​ріативну або частково-пошукову діяльність студентів;
– лекцію, у процесі якої створюються проблемні ситуації.
	До основних типів лекції науковці відносять: вступну, тематичну, оглядову (установчу), заключну тощо.
Розвиток світової і вітчизняної системи освіти, її гуманізація, тенденція особистісно орієнтованого навчання зумовили виникнення нових форм, таких як проблемна лекція, лекція візуалізація, лекція прес-конференція. 
		Процес навчання у вищій школі передбачає практичні заняття,  які мають за мету поглиблене вивчення дисципліни. Структура практичних занять в основному однакова:	
           *вступ  викладача;
          *відповіді на запитання  студентів;
     *практична частина як планова;	
       *заключне слово викладача.
Практичні та лабораторні заняття спрямовані на поглиб​лення теоретичного матеріалу й формування практичних умінь та навичок, уміння аналізувати й застосовувати одер​жані знання для вирішення практичних завдань. 
Мета практичного заняття – розширення, поглиблення і деталізація наукових знань, одержаних студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і навичок, розвиток наукового мислення та мовлення студентів. Метою лабораторного заняття є формування практичних умінь та навичок під час навчального дослідження чи експери​менту.
Видом практичного заняття є семінар. Це організаційна форма, під час якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дидактична мета семінару – поглиблення й закріплення інформації, перевірка та оцінка знань, повторення вивченого, розвиток творчого мислення, уміння використовувати теоретичні знан​ня на практиці, повідомлення нової інформації тощо. 
       Семінари-практикуми відрізняються від звичайного семі​нарського заняття структурою. Таке заняття передбачає повто​рення теоретичного матеріалу та виконання практичного зав​дання (індивідуального чи мікрогрупового). Структура семінарів-практикумів залежать від теми заняття, індивідуального стилю діяльності викладача, рівня підготовленості студентів.
  	Протягом навчання у вищому закладі освіти студенти виконують різні за своїм характером, рівнем складності та змістом наукові роботи. 
       Найпростішою з них є реферат – доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних джерел або виклад  змісту наукової роботи. Реферат охоплює не лише висвітлення відповідної інформації, а й ставлення до неї того, хто готує реферат. 
            Важливою формою індивідуальних занять є курсова робота, яка представляє собою навчальне завдання для студента, що вже має певний досвід наукової діяльності, набутий у процесі роботи над рефератами. 
        Виконання дипломної роботи передбачає реалізацію різнопланових функцій: загальнонаукову (контролюючу, навчальну, виховну); специфічні функції виявлення, виміру та оцінки професійної компетенції студента. Це перша серйозна спроба наукової творчості майбутнього фахівця, випробування власних сил, усвідомлення та оцінка своїх можливостей. 
Провідне місце серед організаційних форм навчання у вищій школі також займають діалоги, дискусії, ділові ігри і «круглі столи»,   професійний тренінг, тьюторіали тощо. 
Однією з популярних форм навчання, яка може бути ви​користана для формування професійних умінь та навичок, є тренінг. Тренінг – діяльність, метою якої є формування знань, умінь і навичок, що потрібні в певних професіях (групі професій). Тренінг дозволяє за короткий час одержати знання та вмін​ня, які неможливо засвоїти при звичайних формах. Ігровий момент занять, акценти на виконання практичних завдань сприяють мобілізації можливостей і здібностей усіх учасників тренінгу. Можна виділити дві групи професійного тренінгу:
	за видом професійної діяльності фахівців;
	за формою професійного спілкування. 
Тема 5. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна підтримка навчального процесу.

Інформаційні технології визначаються як системи збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки та подання інформації. Нові інформаційні технології (НІТ) – це технології, засновані на використанні комп’ютерів та телекомунікаційних засобів і передбачають можливість одержання нової інформації, нового знання.  
Методи навчання – це упорядковані способи взаємопов’я​заної роботи викладача і студентів, спрямовані на розв’язання навчальних завдань і досягнення кінцевої мети навчання. Методом навчання також вважають  систему послідовної взаємодії тих, хто навчає, і тих, що навчаються, спрямована на організацію засвоєння змісту освіти. Загальнопедагогічними функціями ме​тодів навчання є освітня, розвиваюча, виховна, мотиваційна, контрольно-корекційна.
У процесі підготовки студентів вищої школи широко застосовуються ме​тоди активного навчання. Серед них: дидактичні ігри, крос​ворди, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання проблемних задач, метод «мозкової атаки» (генерування ідей), колективне навчання в малих групах тощо.
Використовуються також словесні методи в поєднанні з унаочненням, що дозволяє не лише формувати знання, надавати інформацію, а й забезпечувати сприйняття та засвоєння тем і розділів, які вивчаються, спостереження процесів, моделей, макетів тощо.
Вибір методів навчання викладачі здійснюють залежно від змісту навчання, організаційної форми, конкретної мети заняття на основі дидактичних і методичних знань, власного досвіду тощо. Методи навчання спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студента, посилення мотивації у навчанні, стиму​лювання розумової праці на основі індивідуального підходу до кожного студента.
Сучасні вимоги до фахівця стосуються не тільки його про​фесійної кваліфікації, а й комплексу соціально-психологічних якостей. Психологічна підготовка ґрунтується на принципах активного проблемного навчання з використанням методів і засобів, які здатні збагачувати знання студентів, формува​ти творче, нестандартне мислення, розвивати пізнавальні інте​реси. Якнайповніше реалізувати ці вимоги можна при комбіну​ванні традиційних, інформативних і нових соціально-психологіч​них методів, а саме: дискусійних методів, ігрових методів, тренінгу тощо.
Для засвоєння знань на різних рівнях їх застосування необхідні також інші методи – репродуктивний, евристичний, дослідницький. Знання, повідомлення викладача в цих методах виступають не як продукт, а як засіб, включений у способи діяльності, тому вони глибше засвоюються, виявляючи свої аспекти. Метод може відігравати як визначальну, так і допо​міжну роль, виступаючи засобом реалізації іншого методу. Кожен із методів передбачає особливий вид навчальної діяльності викладача і пізнавальної діяльності студентів.
Традиційні методи навчання не можуть повністю за​довольнити вимоги, які висуваються до процесу підготовки випускника. Важливо зорієнтувати нові педагогічні тех​нології на досягнення головної мети – підготовку висококва​ліфікованого спеціаліста, застосовуючи вдосконалені традиційні методи навчання та інноваційні освітні технології, комп’ютерні технології.






	 Методи навчання є носіями функцій навчання. Виділяють такі загально педагогічні функції методів навчання: освітня, виховна, розвиваюча, спонукальна (мотиваційна), організуюча. 
У навчальному процесі використовуються комп’ютерні навчальні програми, електронні видання навчального призначення, аудіо- та відео-навчальні матеріали, комп’ютерні мережі, мережа Іnternet та ін.
Навчальні комп’ютери і тренажери передбачають безпосе​редній контакт викладачів і студентів у процесі навчання. Ком​п’ютери необхідно використовувати як у лекційному викладі, так і в позааудиторній самостійній роботі. Їх застосовують для самопідготовки, само​контролю та при підготовці до заліку, іспиту, для індивідуальної позааудиторної роботи, що сприяє формуванню необхідних умінь та навичок. 
Комп’ютерні навчальні програми – програмні засоби навчального призначення, які дають можливість:
– індивідуалізувати підхід і диференціювати процес навчання;
– контролювати студента, діагностувати та виправляти помилки;
– забезпечувати самоконтроль, самокорекцію пізнавальної діяльності;
– скорочувати час навчання, виконуючи трудомісткі розрахунки;
– демонструвати візуальну навчальну інформацію;
– моделювати й імітувати процеси та явища;
– проводити експерименти, досліди в умовах віртуальної реальності;
– підвищувати мотивацію та цікавість до навчання, використовуючи  ігрові ситуації; допомагати в прийнятті оптимальних рішень.
Електронні видання навчального призначення відрізняються від інших варіантів навчальних видань тим, що передбачають дещо іншу організацію навчального матеріалу, наявність інтерфейса, гіпертексту, мультимедіа тощо.
Переваги електронних видань:
– компактність зберігання інформації у пам’яті комп’юте​ра чи на дискеті;
– гіпертекстові можливості, мобільність, тиражованість;
– можливість оперативного внесення змін та доповнень; 
– зручність у пересиланні електронною поштою.
Це може бути автоматизована навчальна система, яка по​єднує в собі дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забез​печення, яке можна комплексно використовувати для само​стійного одержання та контролю знань.
Аудіо- та відеонавчальні матеріали записуються на магнітні носії, аудіо- та відеокасети й можуть бути надані тому, хто навчається, за допомогою магнітофона, відеомагнітофона чи лазерних компакт-дисків.
Комп’ютерні мережі – засоби навчання, які містять різну інформацію та сукупність комп’ютерів, з’єднаних між собою каналами зв’язку.
Глобальна мережа Internet є інтегральним засобом, який ши​роко використовується в навчанні. Оскільки Internet стає одним з найпотужніших джерел інформації і засобом спілкування мільйонів людей, то підвищується його роль як одного з факторів мотивації у навчанні. Широко використовуються матеріали електронних довідників, словників, матеріалів дистанційних курсів, що почали з’являтися у відкритому доступі. Застосування сучасних інноваційних технологій дозволяє зберегти й опрацювати необмежену кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео), компонувати її у зручному вигляді. 
Інтернет-підручник має ті ж самі якості, що й електрон​ний (комп’ютерний) підручник, та ще й надає можливість ти​ражування практично без носія; версія підручника є в мережі Internet, і доступ до неї можливий для бажаючих через свій браузер.
Комп’ютерні й телекомунікаційні технології суттєво змінюють викладацьку діяльність, місце й роль викладача в навчальному процесі, його основні функції. Це дозволяє суттєво модернізувати навчальний процес і підвищити ефективність освіти шляхом управління процесом викладання. Розширення комп’ютерних дисциплін і використання комп’ютерних технологій у навчанні настійливо вимагає перерозподілу лекційних і практичних занять у бік збільшення останніх.    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ (ЗМ) 2.
Тема 6. Самостійна робота студентів: сутність, організація, контроль

Самостійна робота (СРС) – це форма управління та самоуправ​ління самостійною діяльністю студентів. Роль самостійної роботи в умовах сучасних педагогічних тех​нологій значно зростає. Прищеплення вмінь і навичок самостійної роботи майбутніх фахівців – найважливіше завдання вищої школи. Самостійна робота – одна з головних умов глибокого і міцного оволодіння знаннями, формування переконань, вона розвиває творчу активність студента, зв’язує його знання і вміння з практикою. Мета самостійної роботи студентів двоєдина: форму​вання самостійності як риси особистості й засвоєння знань, умінь, навичок. 
Самостійна робота студентів – це одна з організа​ційних форм навчання, яка регламентується робочим навчаль​ним планом. Зміст самостійної роботи визначається в робочій програмі кожної дисципліни з орієнтацією на вимоги освіт​ньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. 
Навчальний матеріал, передбачений для самостійного опра​цювання та опанований студентом, піддягає підсумковому кон​тролю нарівні з матеріалом, який опрацьовується під час навчаль​них занять.
Для ефективного виконання СРС з боку навчального закла​ду необхідні:
* планування, організація і контроль СРС;
* створення необхідних умов для СРС (бібліотека, читаль​ний зал, 
комп’ютерні класи тощо);
* проведення консультацій із самостійної роботи;
* виконання норм бюджету часу студента; 
* навчально-методичне забезпечення СРС;
* розробленням завдань і контроль за їх виконанням; 
* складання графіків СРС;
* розміщення стендів з інформацією про зміст завдань, контроль СРС тощо.
Самостійна робота студентів – це органічна частина навчального процесу, отже, в організації цієї роботи важли​вим є принцип комплексного підходу. СРС нерозривно пов’язана з розвитком мислення студентів.
Провідним принципом системи поступового навчання є навчання на високому рівні інтелектуальних труднощів. СРС ставить перед студентами високі інтелектуальні завдання, ви​конання яких вимагає певних зусиль.
Види самостійної роботи різноманітні: слухання лекцій та їх конспектування, робота з книгою (підручником, навчальним посібником, довідником тощо ), підготовка доповідей, звітів, рефератів, розв’язування задач, виконання розрахунково-графічних і лабораторних робіт, переклади, підготовка і проведення різних експериментів, участь у роботі наукових гуртків і в дослідженнях кафедри, курсові й дипломні проекти тощо. У практиці ВНЗ склались різноманітні форми цієї роботи.   
Важливим принципом СРС є індивідуалізація, тобто са​мостійна робота має бути організована як індивідуальна робо​та кожного студента. Для цього викладач має враховувати вікові й психологічні можливості кожного студента, наявність знань, умінь і навичок, рівень пізнавального інтересу.
Принцип поступового переходу від контролю СРС з боку викладача до взаємо- і самоконтролю. Крім того, організація самостійної роботи на нових засадах докорінно змінює взає​мини між викладачем і студентом: вони мають стати стосунка​ми між колегами – старшим і молодшим.
	Планування СРС є одним з головних напрямів роботи ка​федр і циклових методичних комісій. Вихідними даними для планування СРС на кафедрі є стан​дарти освіти за спеціальністю.

Самостійна робота студентів планується:
– в навчальному плані (або стандарті освіти);
– в робочій програмі;
– в плані навчально-методичної роботи кафедр.
У навчальному плані зазначено кількість годин на роботу з кожної дисципліни. У робочих програмах з усіх дисциплін має бути перелік пи​тань, які виносяться на самостійне вивчення, визначаються форми контролю.
Організація самостійної роботи студентів складається з кількох етапів. 
Етапи самостійної роботи 
І етап (підготовчий) 	• нормування • планування • організація 
II етап (теоретичний) 	•навчально-методичне забезпе​чення СРС 
III етап(навчально-практичний) 	• аудиторна та позааудиторна СРС 
IV етап (контрольний) 	•контроль•самоконтроль• самоперевірка 
V етап (корекційний) 	•корекція навчального процесу (викладач) • самокорекція 

Для ефективного виконання СРС з боку навчального закла​ду необхідні:
* планування, організація і контроль СРС;
* створення необхідних умов для СРС (бібліотека, читаль​ний зал, комп ’ютерні класи тощо);
* проведення консультацій із самостійної роботи;
* виконання норм бюджету часу студента; 
* навчально-методичне забезпечення СРС;
* розробленням завдань і контроль за їх виконанням; 
* складання графіків СРС;
* розміщення стендів з інформацією про зміст завдань, контроль СРС тощо.
Самостійна робота студентів без відповідної звітності та при відсутності контролю за її виконанням втрачає значення, тому необхідно визначити вимоги до звітності студентів про виконання ними завдань.




Використання алгоритмів самоконтролю студентів як на за​няттях, так і в умовах виконання домашніх завдань із метою само​перевірки сприяє усвідомленню мети та завдань, а також ре​зультатам навчально-пізнавальної діяльності, поєднанню нових знань із раніше засвоєними знаннями і вміннями, формуванню загальних та спеціальних умінь і навичок (працювати з навчаль​ними засобами, будувати відповідь за зразком), критичності (са​мокритичності) мислення, усвідомленню власних помилок та їх аналізу, адекватній самооцінці студентів та її тривалості.
Одним із компонентів самоконтролю є самоперевірка. З цією метою можна застосовувати різні творчі прийоми. 
Найважливішою умовою ефективності самостійної роботи студентів є її планування. Тому бюджет часу студентів – одне з найгостріших питань, його планують, не зважаючи на фізичні і психічні можливості студентів. Щоб упорядкувати систему завдань, у ряді ВНЗ стали складати і видавати на руки студентам графіки самостійної роботи, а також навчальні плани і програми на семестр із вказівками щодо її організації і планування СРС.
Але значення СРС виявляється повною мірою лише тоді, коли за їх використанням, за суворим дотриманням строків подання робіт (рефератів, курсових робіт та проектів ) ведеться систематичний і суворий контроль із боку деканату, кафедр і викладачів.
Керування самостійною роботою студентів повинно здійснюватися за різними напрямками. Зокрема, деякі з них: методичний, виховний, організаційний аспекти організації самостійної роботи студентів тісно пов’язані між собою, і тільки при умові цілеспрямованої і систематичної роботи за всіма трьома напрямками «коефіцієнт корисної дії» її може бути достатньо високим. Знання та пізнавальний досвід, здобуті в ході виконан​ня самостійної роботи студентів, набувають дійового характеру, а отже, пізнаваль​на активність та самостійність студента неухильно зроста​тимуть.

Тема 7. Критерії якості навчання (різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів). Діагностика знань. Дистанційні технології навчання.

Завдання підвищення ефективності навчального процесу, якості підготовки спе​ціалістів не можуть бути вирішені без підвищення якості викладання, без корекції навчального процесу, без використан​ня педагогічних інновацій. Підготовка спеціалістів передбачає не лише формування професійних знань, умінь та навичок, які необхідні в практичній діяльності, а й виховання всебічно розвиненої особистості, розвиток її пізнавальних потреб та інте​лектуальних здібностей, інтересів та мотивів, духовності, мен​талітету, формування сучасного світогляду тощо.
Задовольнити вищезазначені вимоги можливо при вдоско​наленні традиційної системи навчання, її форм, методів, за​собів та впровадженні новітніх педагогічних технологій, серед яких – модульна технологія навчання, комп’ютерні технології та ін. Саме модульна технологія надає широкі можливості інди​відуального навчання з використанням сучасних методик ви​кладання дисциплін, діагностування й оцінювання рівня знань та вмінь студентів на певному етапі підготовки.
Що ж являє собою модульна технологія навчання? З’явилась вона порівняно недавно. Уперше про неї йшлося на Всесвітній конференції ЮНЕСКО з освіти дорослих, що відбулася в 1972 році у Токіо, де ця технологія була рекомендована як найбільш придатна для безперервного навчання. У наш час цінність цієї технології для різних вікових груп та систем навчання стала загальновизнаною.
Модульне навчання – це пакет науково адаптованих про​грам для індивідуального навчання, що оптимізує на практиці академічні та особисті досягнення студента з певним рівнем попередньої підготовки. Воно здійснюється за окремими функ​ціонально-автономними вузлами, відображеними в змісті, організаційних формах і методах, тобто за модулями, призна​чення яких – розв’язання конкретного кола психологічно-педагогічних завдань. Модуль – це науково обґрунтований і логічно завершений фрагмент (одиниця) навчального матеріалу(розділу, теми), який відповідає конкретній дидактичній  меті. 
Модульне навчання базується на загальнодидактичних (науковості, системності й послідовності, доступності та ін.) і специфічних принципах в умовах модульної тех​нології (модульності, індивідуалізації, диференціації, орієнтації на майбутню професію та ін.).
У процесі діагностування, контролю й оцінки рівня знань та вмінь студентів важко об’єктивно визначити рівень оволодіння ними, тому пропонується розділити поняття критерії оцінки та норми оцінки.
Критерії оцінки – це ті положення, урахування яких є обов’язковим при виставленні тієї чи іншої оцінки. Норми оцінки – це опис умов, на які має спиратися викладач, виставляючи оцінку. Критерії оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів.
При визначенні загальної оцінки враховуються результати поточного контролю з лабораторних, практичних, семінарських занять, колоквіумів, які відбулися в період, за який проводиться модульний контроль, а також результати захисту індивідуальних завдань та звітів із лабораторних (практичних) робіт, передбачених навчальною програмою з конкретної дисциплі​ни, та самостійна аудиторна й позааудиторна робота студентів із даної дисципліни.
	Контроль знань, умінь і навичок студентів – невід’ємна складова педагогічного процесу та форма зворотного зв’язку. Контроль сприяє більш глибокому засвоєнню знань, умінь та навичок. Перевірка та оцінювання дає викладачеві інформа​цію щодо рівня знань і вмінь студентів; дозволяє аналізувати наскільки ефективними є технології навчання, форми, мето​ди та засоби, які використовуються у викладанні. Контроль дисциплінує студентів, сприяє формуванню відповідальності та самостійності в навчанні.
Поточний контроль – контроль рівня знань та вмінь у про​цесі навчання, який проводиться на лекціях, семінарах, лабо​раторних і практичних заняттях. Цей вид контролю дозволяє не  лише визначити рівень оволодіння знаннями та вміннями, а й сприяє своєчасному коригуванню дій викладачів та студентів.
Періодичний контроль – це контроль, який здійснюється Після вивчення розділу, теми; він сприяє аналізу певного важ​ливого напряму навчального процесу, допомагає системати​зувати та узагальнити знання, звести їх у певну систему. Проводиться в кінці семестру.
Підсумковий контроль – контроль, який проводиться в кінці вивчення курсу. Це семестровий контроль, іспити, ліцензовані  та інтегровані іспити, державна атестація студента.
	Зворотній зв’язок є найбільш достовірним при вдалому по​єднанні всіх форм контролю: поточного, проміжного, підсум​кового, а також вхідного та заключного. Модульний контроль проводиться в письмовій, письмово-усній, усній формах або навчальними комп’ютерними системами.
Особливостями модульного контролю є:
– зацікавленість студентів в одержанні високої оцінки, особ​ливо тих, у кого високий рейтинг із попередніх модулів;
– посилення мотивації в навчанні, самостійній роботі, са​моконтролі й самокорекції знань та вмінь.
	Модульна методика оцінювання знань студентів має й певні недоліки: практично не передбачається кінцевого іспиту, втрачається сильний стимул до навчання, який індукує цей іспит; тривалість семестру штучно скорочується внаслідок так званих модульних тижнів (двох чи трьох); поділ дисципліни на окремі модулі не забезпечує системного її сприйняття;  ця методика не враховує відвідування студентом занять.
Тестовий контроль займає особливе місце серед способів перевірки знань, умінь і навичок. Тест (з анг. test ) – іспит, випробування. Тестування – це визначення рівня підготовленості людини у певній галузі знань, психологічного, фізичного й розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особи за допомогою системи спеціально підготовлених завдань.
Тестування можна використовувати:
*	для самостійного оцінювання студентом своїх знань;
*	для вхідного (базового) контролю;
*	при допущенні студента до нового модуля (теми);
*	для поточного контролю;
*	для рубіжного (підсумкового) контролю;
*	контролю «виживаності» знань.
Види тестів, які використовуються в педагогічній практиці:
– тести досягнень призначені для з’ясування рівня засвоєн​ня знань та вмінь;
    – тести інтелекту – для з’ясування стану мислення, пам’яті, уваги та інших характеристик психологічного роз​витку особи.
Переваги тестового контролю:
–  об’єктивність та надійність наслідків перевірки;
– можливість автоматизації перевірки виконання завдань;
– скорочення часу виконання тестових завдань;
– посилення мотивації та зацікавленості в наслідках навчання;
– висока диференціююча здатність;
– виявлення індивідуального рівня підготовленості студента.
	Недоліками тестового контролю є:  відсутність можливості перевірки розвитку мислення; невеликий обсяг змісту навчального матеріалу для пе​ревірки порівняно із матеріалом усієї дисципліни.
		У сучасній вищій школі поширюється рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів. Рейтинг (від англ. rating – оцінка, клас, розряд, порядок, класифікація) – термін, який означає суб’єктивну оцінку якогось явища за заданою шкалою. Рейтингова система оцінювання знань та вмінь впроваджується з метою стимулювання й організації систематичної навчаль​ної діяльності студентів, забезпечення об’єктивності в оціню​ванні знань, посилення мотиваційного компонента, форму​вання самостійних дій та перетворення контролю на дійову складову управлінського процесу. При модульному навчанні з використанням рейтингової си​стеми оцінювання є можливість об’єктивно оцінити рівень підготовки кожного студента на певному етапі підготовки.
Серед форм рейтингового контролю й оцінювання виділяють:
1. Вхідний (базовий) контроль.
2. Поточний і рубіжний контроль (на всіх видах занять, самостійна робота, тестовий контроль та ін.).
3. Підсумковий (вихідний) контроль рівня знань, умінь та навичок.
Рейтинг-контроль робить можливими:
	забезпечення гнучкості та індивідуальності оцінювання знань, умінь та навичок студентів;
	  відображення фактичного рівня підготовленості кожно​го студента;
	забезпечення психолого-педагогічної об’єктивності оці​нювання рівня знань та вмінь студентів;
	стимулювання самостійної пізнавальної діяльності сту​дентів;
	посилення зацікавленості студентів у процесі навчання;
	зменшення психологічного навантаження.
Умови застосування  рейтингового  контролю:
	підготовленість викладачів і студентів;
	розроблення критеріїв рейтингового контролю;
	розроблення інформаційно-методичних матеріалів;
	запровадження новітніх технологій навчання, тестового контролю тощо;
	ведення облікової документації (спеціальні бланки, кар​ти, таблиці).
Рейтинговий контроль зумовлений специфікою навчальних дисциплін, підходами до рейтингу, досвідом викладачів ка​федр тощо. Рейтингова 12-бальна шкала оцінювання навчальних досяг​нень на практичних заняттях дає можливість ефективніше (у порівнянні з 4-бальною шкалою) оцінювати рівень здобутих знань, умінь та навичок студентів, їхню підготовленість до прак​тичної діяльності.


Тема 8. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес.
Формування професійної культури сучасних спеціалістів.

«Виховання» і «навчання» в сучасній педагогічній науці самостійні терміни, тому що розкривають різні сфери педа​гогічної діяльності. «...Методика виховної роботи має свою логіку, порівняно не залежну від логіки роботи освітньої… Методика виховання і методика освіти  становлять… більш чи менш са​мостійні розділи педагогічної науки, ці розділи повинні бути органічно пов’язані. Зрозуміло, всяка робота є завжди роботою виховною, але зводити виховну ро​боту до освітньої я вважаю неможливим», – писав А. С. Макаренко.
Навчання – це процес опанування підростаючими по​коліннями знань, навичок та вмінь, набуття професійно важливих якостей. Результатом завершеного навчання є от​римання певної освіти. Відповідно, освіта буває загальною, професійно-технічною, середньою, вищою, професійною. Проблеми навчання досліджує й обґрунтовує дидактика.
Навчання, один із найважливіших компонентів вихова​ності людини, – фактор формування особистості, але не визначальний. Виховання ж є процесом підготовки людини до сьогоднішньої і майбутньої життєдіяльності й уживається у педагогічній науці в чоти​рьох значеннях:
у широкому соціальному – це виховний вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, який має не лише пози​тивну спрямованість. Дійсність містить конфлікти і про​тиріччя; тут особистість набуває не тільки позитивного соціального досвіду, але і негативного;
у широкому педагогічному – це виховна діяльність різних освітньо-виховних систем, які керуються педагогічними те​оріями;
у вузькому педагогічному – це цілеспрямована виховна діяльність педагога з метою досягнення певних виховних цілей;
у гранично вузькому – це розв’язання педагогом кон​кретної індивідуальної проблеми виховання або перевихо​вання.
Виховання як педагогічна категорія має три суттєвих оз​наки: цілеспрямованість, яка передбачає наявність певного взірця, соціально-культурного ідеалу; відповідність процесу виховання певним соціально-культурним цінностям; на​явність певної системи організованих виховних впливів; гуманність, яка передбачає орієнтацію у вихованні на загальнолюдські цінності; цілісність, неперервність і тривалість, тобто виховання має зачіпати всі сфери психіки людини, творчо формувати і всебічно розвивати їх протягом всього життя. Для реалізації цих ознак виховання має бути комплексним, планомірним і організованим.
Виховання – це процес цілеспрямованої, систематичної, організованої, планомірної взаємодії вихователя і вихованця, під час якого відбувається вплив на свідомість, підсвідомість, пізнавальну, емоційно-вольову та мотиваційну сфери вихованця з метою формування у нього наукового світогляду, високих моральних, громадських і професійних рис для формування його особистості. Об’єктами виховного впливу є: свідомість і підсвідомість вихованця, його мотиваційна, емоційно-почуттєва і вольова сфери, навички та звички вихованої поведінки в умовах повсякденної та професійної діяльності, самовдосконалення. 
Отже, мотиви є спонукальною силою дій і вчинків вихованця. Основним смислом і провідною ідеєю всієї виховної роботи має бути формування і постійний розвиток у вихованців мотивації до творчого самовдосконалення позитивних рис своєї особистості й нівелювання негативних. 
Серед мотивів навчання виділимо мотиви пізнавального інте​ресу і мотиви обов’язку та відповідальності. Мотиви інтересу виявляються в прагненні студента глибше проникнути в суть явища, що вивчається. Мотиви обов’язку пов’язані насамперед з усвідомленням суспільної й особистої необхідності у зв’язку з майбутньою професією.
До мотиваційних якостей особистості вихованця нале​жать потреби, прагнення, переконання, мотиви та моти​вації, цілі та ідеали його життєдіяльності. Виховання має стосуватися всіх сфер особистості вихо​ванця: інтелектуальних, емоційно-почуттєвих, вольових, мо​тиваційних, фізичних, психофізіологічних тощо.
Предметом виховно​го впливу має бути особистість вихованця з усіма її складовими: біологічними, психічними, соціальними, на яких базуються основні напрями виховання: професійне (трудове), національне, розумове, моральне, екологічне, естетич​не, фізичне.
Ідеал виховання – це громадянин України, збагачений загальнолюдськими та національними цінностями, який ке​рується у своїй діяльності вимогами загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти творчо в сучас​них умовах, це справжній патріот, який дбає про свою честь і гідність. Упровадження у виховну практику цього ідеалу передбачає одночасний розвиток інструментальних і моти​ваційних якостей особистості вихованця. Вихованець, який не має мінімуму інструментальних (певних професійних знань, навичок і вмінь), неспроможний повноцінно адаптуватися до професійної діяльності.
Закони виховання дають можливість з’ясувати сутність виховного процесу, відбивають його об’єктивні, внутрішні, суттєві та відносно стійкі зв’язки і проявляються в більшості освітньо-виховних систем:
• закон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів методів виховання виявляє об’єктивний процес визначаль​ного впливу суспільних відносин, соціального устрою на формування основних компонентів процесу виховання. Звідси випливає така закономірність виховання: най​більш успішно виховання проходить у природному для нього національному середовищі з урахуванням національного мен​талітету вихованця. Як зазначав К.Ушинський: «Мова народу кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духов​ного життя, яке починається далеко за межами історії». На основі рідної мови у вихованців найефективніше формується національна психологія, характер, світогляд, свідомість, самосвідомість та інші компоненти духовності народу.
• закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування вихованців з’ясовує співвідношення між пе​дагогічним керуванням і розвитком активності вихованців як суб’єктів самовиховання, між способами організації ви​ховного процесу та його результатами, тобто характер ви​ховної та іншої діяльності вихованців має формувати гар​монійно розвинутих громадян України, здатних ефективно реалізувати власні життєві настанови. У цьому процесі діяльність і спілкування – важливі фактори формування свідомості та самосвідомості, провідних рис особистості ви​хованця.
*	закон цілісності та єдності процесу виховання виявляє співвідношення частини та цілого у виховному процесі, необхідність гармонійної єдності всіх його компонентів. Характер майбутньої професійної діяльності вихованців передбачає наявність у них комплексних духовних та професійних якостей. Процес виховання має бути у комплексі, становити як у теоретичному, так і прикладному аспекті суцільну єдність і слугувати основному призначенню – формуванню духовно багатої, національно свідомої, професійно розвиненої особистості вихованця. 
	Отже, закони виховання – це об’єктивні, тісні та відносно стійкі зв’язки, які виявляються організації та проведення виховного процесу. Їх знання дає змогу вихователям науково обґрунтовувати зміст виховання, визначити прийоми та засоби виховної роботи без шаблонного підходу до педагогічної діяльності.
Предметом спеціального вивчення є також визначення критеріїв ефек​тивності педагогічної діяльності. За законами психічного розвитку, головним показником продуктивності педагогічної діяльності можна вважати формування в учнів механізму внутрішньої регуляції і самоконтролю, що орієнтований на соціально прийняті норми поведінки. Саме він забезпечує перехід від зовнішньої регуляції, яку організовує педагог, до внутрішньої, яка виявляється у здатності учня до  керування власною діяльністю, собою як суб’єктом пізнання та спілку​вання.


Тема 9.  Педагогічна майстерність викладача: теорія та практика.

Основними формами прояву педагогічної культу​ри педагога є рівень оволодіння педагогічним досвідом людства, сукупність основних професійно-важливих особистісних якостей. Без педагогічної культури діяльність пе​дагога втрачає своє гуманне забарвлення й ефективність. Високий рівень розвитку її основних елементів, гармонійне їх поєднання в педагогічній діяльності та досягнення ефек​тивних результатів у навчанні визначаються як педагогічна майстерність, яку можна розглядати як вияв педагогом свого «Я» в педагогічній діяльності. Зовні майстерність педагога – це вирішення різно​манітних педагогічних завдань, успішна організація на​вчально-виховного процесу й отримання відповідних ре​зультатів, але її сутність полягає в певних професійних і особистісних якостях, які породжують цю діяльність і забез​печують її ефективність. Важливими професійними яко​стями педагога є: працелюбність, працез​датність, дисциплінованість, відповідальність, уміння по​ставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї праці тощо. До особистісних якостей пе​дагога належать також людяність, терпеливість, порядність, чесність, відповідальність, справедливість, обов’язковість, об’єктивність, щедрість, доброта, висока моральність, оптимізм, емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні, інтерес до життя вихованців, доброзичливість, самокри​тичність, дружелюбність, скромність, достойність, патріо​тизм, принциповість, чуйність, емоційна куль​тура і багато-багато інших.
Отже, пе​дагогічна майстерність – це комплекс властивостей особис​тості, що забезпечує високий рівень самоорганізації про​фесійної діяльності на рефлексивній основі. Визначаються такі найважливіші складові педагогічної майстерності, які пов’язані між собою та мають здатність до саморозвитку.

*	Гуманістична спрямованість – головна характе​ристика  майстерності  педагога, що будується на основі ціннісних орієнтацій: на себе (самоутвердження); на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для педагога – виховні ідеали, виховні заходи та методика їх здійснення); на вихованця (допомогти йому адаптуватися до соціального середовища, знайти смисл у житті); на мету педагогічної діяльності (сприяти самоактуалізації у професійній діяльності та громадському житті).
*	Професійна  компетентність є підвалиною педа​гогічної майстерності. Зміст цього компонента становлять глибокі професійні знання, навички та вміння, про​фесіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала ме​тодика здійснення навчально-виховних заходів.
*	Здібність до педагогічної діяльності – важливий елемент у структурі педагогічної майстерності. Основними здібностями вважаються чутливість до людини і до особис​тості, емоційна стабільність, комунікативність, перцептивність, динамічність, оптимістичне прогнозування, креативність.
*	Четвертим компонентом педагогічної майстерності є педагогічна техніка як форма організації поведінки педаго​га. Це конкретний інструментарій, навички і вміння ор​ганізації, проведення різноманітних навчально-виховних заходів. За відсутності або недостатнього її розвитку інші елементи педагогічної майстерності залишаються нереалізо​ваними.
Відповідно до цих критеріїв визначаються рівні оволодіння педагогічної майстерністю:
	елементарний рівень – педагог володіє лише окремими елементами професійної діяльності;
	базовий рівень – педагог володіє основами педагогічної майстерності (цей рівень мають випускники вищих на​вчальних закладів);
	досконалий рівень – характеризується чіткою спрямо​ваністю дій педагога, їх високою якістю;
	творчий рівень – характеризується ініціативністю, творчістю у професійній діяльності. Викладач самостійно конструює оригінальні, педагогічно доцільні прийоми й способи взаємодії, причому його діяльність базується на результатах рефлексивного аналізу.
В основі педагогічної майстерності лежить педагогічна культура – оволодіння педагогом педагогічним досвідом людства, ступінь його досконалості в педагогічній діяльності, досягнутий рівень розвитку його особистості.  Основні складові педагогічної культури: 
	педагогічна спрямованість; 
	психолого-педагогічна ерудиція;
	гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якос​тей;
	висока педагогічна майстерність і організованість;
	уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку  діяльність; 
	сукупність професійно важливих якостей; 
	педагогічно спрямоване спілкування і поведінка; 
	постійне самовдосконалення.
Основними критеріями майстерності педагога  є такі ознаки його діяльності:
	доцільність (за спрямованістю);
	ефективність (за результатами);
	гуманність, демократичність і діалогічність (за характе​ром спілкування);
	оптимальність (у виборі змісту і засобів);
	творчість чи оригінальність (за змістом діяльності);
	науковість (за змістом викладеного матеріалу і характером діяльності).
	Отже, учитель, педагог був і буде головною постаттю в навчаль​но-виховному процесі. Педагог XXI століття – це вчитель із планетарним мисленням, який усвідомлює себе як суспільний діяч і просвітитель, ак​тивний перетворювач суспільства, а не просто державний службовець. «Вчителем школа стоїть», – стверджував славетний Каменяр, а школою – держава, уважають сучасні вчені.
Тема 10. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії.

Педагогічне спілкування - це професійне спілкування викладача з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання.
Культура педагогічного спілкування включає загальну культуру людини, психолого-педагогічні знання, вміння та навички, відповідний емоційний настрій та спрямованість педагога на ефективну діяльність.




3)	афективно-комунікативні (визначення, вплив емоцій людини).
Прояв функцій спілкування на різних етапах навчально-виховного процесу.
Стиль педагогічного спілкування – прояв педагогічної техніки (методики) у взаєминах. Залежить від особистих якостей людини, загальної культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції.
За дослідженнями відомих педагогів, вчених структура професійно-педа​гогічного спілкування включає:
1)	прогностичний етап(моделювання майбутнього спілкування з аудиторією);
2)	комунікативний етап (організація спілкування на по​чатку навчально-виховного заходу – комунікативна атака);
3) управлінський етап безпосереднє спілкування про​тягом навчально-виховного заходу);
4) заключний етап (аналіз перебігу спілкування та його результатів і внесення відповідних корективів у модель май​бутнього спілкування).
	Характер спілкування вихователя з вихованцем визна​чає основні стилі його роботи – авторитарний, демократич​ний і ліберальний.
*Авторитарний стиль характеризується жорсткою фор​мою управління взаємодією учасників навчально-виховного процесу за допомогою наказів, вказівок, інструкцій тощо. Цей стиль із точки зору гуманізації та демократизації євро​пейської і світової освіти вважається абсолютно неприйнят​ним, оскільки   порушує   права   особистості.  Сучасні вчені дійшли таких висновків:
– авторитарний стиль дає змогу підтримувати високий рівень дисципліни та результативності навчального проце​су лише за умови постійного демонстрування влади викладача;
– зовнішні показники дисциплінованості та конформності студентів не завжди є виявом злагоди, а внутрішній пси​хічний конфлікт, підґрунтям якого є протест проти диктату викладача, часто сублімується в різноманітні форми девіантної та антисоціальної поведінки молодої особистості.
*Демократичний стиль виявляється в опорі педагога на навчальний  колектив, у намаганні зацікавити вихованців навчально-пізнавальною діяльністю, заохоченні їхньої ініціативи та самостійності. Пропонують три умови підтримання викладача демократичних взаємин зі студентами:
– викладач є зразком, прототипом дорослості, гідною моделлю для самоідентифікації студентів;
– викладач виконує скоріше функцію арбітра, ніж судді, він не перешкоджає формуванню позитивного «Я-образу» студента й уникає засудження незадовільних вчинків «із висоти кафедри»;
– викладач допомагає молодим людям усвідомлювати власні дії, обмірковувати їх і передбачати можливі наслідки.
*Ліберальний стиль характеризується браком стійкої педагогічної позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному розв’язанні проблем.  
Найбільш оптимальний і водночас найскладніший стиль, безперечно, — демократичний.
На основі стилю роботи і ставлення педагога до студентського колек​тиву виокремлюють ще  й такі стилі педагогічного спілкування: 
– спілкування  на основі  захоплення спільною творчою діяльністю;




Такт (доторкання) – норма прояву моральності в спілкуванні. Педагогічний такт – форма функціонування педагогічної етики, норма моральної поведінки викладача. Вимоги педагогічного такту: максимум інформації про педагогічну ситуацію; уміння оцінювати ситуацію; урахування особливостей студентів, об’єктивні і суб’єктивні обставини тощо; передбачати ефективність результату, наслідки впливу; особлива чуйність до «конфліктних» студентів; витримка, об’єктивність, гуманізм, педагогічний оптимізм; «... викладачі повинні розвивати, поглиблювати педагогічну етику, стверджувати гуманний початок у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного педагога» (В.Сухомлинський). 
Вимоги до культури педагогічного спілкування:
*	виправдовувати довіру держави, суспільства; дотримуватися педагогічної етики, поважати людей; бути готовим до діалогу з людиною у кожній ситуації;
- розвивати фізичну  й  духовну витривалість,  загальну  культуру спілкування. 
 	Правила спілкування:
1)	єдність слова і справи;
2)	вимогливість до себе та інших;
3) зібраність у справах, вчинках, словах;
4)	чесність, обов’язок, педагогічна і громадська відповідальність;
5)	увага, чуйність, терпіння, наполегливість;
6)	самоаналіз ефективності педагогічного впливу;
7)	самокритичність, вміння виправляти власні помилки;
8) педагогічний оптимізм, відвага в педагогічній творчості, мудра влада над вихованцями.
Комунікативні здібності передбачають розвиток:
*	соціальної перцепції (розуміння стану людини);
*	мускульної мобільності, зібраності; керування психічним й емоційним станом;
- ініціативності (зовнішній вираз, мовлення, комунікативна атака, створення умов позитивного спілкування);
- застосування прийомів вербального впливу (тональність, темп, емоційність, виразність, образність);
​- використання невербальних засобів спілкування(міміка, жести,  пантоміміка);
*	вміння «подати» себе в спілкуванні;
*	організації і творчого розвитку спілкування;
*	мудрого оптимістичного прогнозування й аналізу тощо.
Заповіді педагогічного спілкування:
1.	Відносини зі студентами – фундамент діяльності педагога.
2.	У спілкуванні виходити з мети, завдань виховання, інтересів студентів.
3.	Орієнтуватись на співрозмовника; 
4.	Не обмежуватися інформацією, аналізувати мотиви.
5.Усвідомлювати психологічну атмосферу (співпереживати).
6.	Самокритичність. Не жалітися на тих, кого навчаєш.
7.	Уміти слухати і поважати співрозмовника, бути тактовним. 
8.	Динаміка, розвиток, ініціативність у спілкуванні.
9. Уникати моралізму та негативних установок спілкування.
10. Виключати «голу» критику. Вчасно похвалити чи пожурити. «Не
бійтесь бути ласкавими» (В.Сухомлинський). Частіше схвалювати, заохочувати.
11.	Розвивати комунікативну пам’ять, уяву, увагу, загальну культуру.
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